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Секция 1. Научные и технологические эксперименты на малых КА 
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Институт космических исследований РАН и компания «Даурия Аэроспейс» разраба-
тывают телескоп среднего класса для исследования планет Солнечной системы и экзопланет 
с помощью долгосрочного спектроскопического и поляриметрического мониторинга с ин-
женерными и научными целями. Запуск космического аппарата запланирован на 2017 год. 
Сначала его доставят на борт МКС с помощью ТГК «Прогресс», затем он будет выпущен на 
необходимую орбиту около 550 км по пути следования ТГК «Прогресс».  
Телескоп «Планетный мониторинг» имеет зеркало диаметром 0,6м. 
На данный момент он включает 5 инструментов: 
 Ближний ИК: (1000-4000 нм) спектрометр высокого разрешения со спектраль-
ным разрешеним R>10000;  
 Видимый диапазон: камера с различными сфетофильтрами;  
 UV-VIS: Фурье-спектрометр;  
 UV-VIS: спектрополяриметр;  
 Звездный коронограф  со спектрометром низкого разрешения. 
Научные цели телескопа «Космический мониторинг» посвящены изучению Марса 
(метан, озон, пыль, облака,  изотопное отношение HDO/H2O), Венеры (поглощение УФ-
излучения, свечение ночного неба, динамика атмосферы), ледяным и газовым планетам Сол-
нечной системы, спутникам Юпитера, экзосфере Луны, кометам, метеоритам. Данный теле-
скоп служит также инженерным разработкам для изучения экзопланет с помощью звездной 
коронографии и спектрометрии низкого разрешения.  
Для миссии орбитальной обсерватории используется первая малая платформа низ-
кой стоимости, разработанная Dauria Aerospace® (российской частной компанией) и ТГК 
«Прогресс» (для вывода на необходимую орбиту).  Запуск ТГК «Прогресс» происходит 4 ра-
за в год для доставки необходимых комплектующих и научных инструментов на МКС. 
ТГК «Прогресс» способен  поднять высоту орбиты для попутных научных миссий; 
поэтому  реализация проекта орбитальной обсерватории считается не только развитием 
успешной научной миссии, но и, что самое главное, служит развитию возможностей иссле-
дований космических наук в России и во всем мире.  
В статье описываются научные цели и соответствующие инструменты, а также пред-
ставляются спутниковая платформа низкой стоимости и возможности запусков. 
